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Usaha mikro, kecil dan menengah sejak dulu hingga 
sekarang memberikan kekuatan yang besar bagi perekenomian 
suatu negara. Namun, banyak faktor-faktor internal maupun 
eksternal yang menghambat usaha mereka khususnya faktor 
internal yaitu keterbatasan akan kemampuan akuntansi dan 
keterbatasan kapasitas manajemen. Hal tersebut dapat 
menghambat jalannya usaha mereka namun dengan adanya 
bantuan dari pihak akuntan publik dimungkinkan akan 
membantu UMKM agar dapat maju dan terus berkembang. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi pemberian 
jasa nonassurance oleh akuntan publik bagi usaha mikro, kecil 
dan menengah.  
Data yang digunakan adalah data primer berupa 
wawancara langsung dengan 16 pemilik atau manajer 
pengelola UMKM usaha kerajinan yang terdaftar di Dinas 
Koperasi UMKM Provinsi Jawa Timur di Surabaya dengan 
menggunakan kuesioner tertutup. Teknik analisis statistik yang 
digunakan adalah analisis tabulasi silang (crosstab) dengan 
program SPSS. 
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan 
bahwa sebagian dari UMKM memiliki kemampuan akuntansi 
yang cenderung rendah, sehingga dapat memberikan potensi 
yang tinggi bagi para akuntan publik untuk memberikan jasa 
kompilasi laporan keuangan pada UMKM yang terkait. 
Disamping itu, sebagian dari UMKM memiliki kapasitas 
manajemen yang cenderung baik, namun masih terdapat 
beberapa kelemahan yang dapat ditangani oleh para akuntan 
publik, sehingga hal ini mengindikasikan masih terdapat 
potensi yang besar bagi para akuntan publik untuk 
memberikan jasa konsultasi manajemen. 
 
Kata Kunci: UMKM, jasa kompilasi laporan keuangan dan 
jasa konsultasi manajemen. 
ABSTRACT 
 
Micro, small and medium enterprises from the past 
until now to give greater strength to the economies of a 
country. However, many factors internal and external factors 
hamper their efforts, especially the limitations in the ability of 
internal accounting and management capacity constraints. 
This can impede the course of their business but with the help 
of the possible public accountant will help SMEs to progress 
and continue to grow. This study aims to determine the 
potential for the provision of services by a public accountant 
nonassurance for micro, small and medium enterprises. 
The data used are the primary data in the form of 
interviews with 16 managers of SME owners or managers 
handicraft cooperatives registered with the Office of SMEs in 
Surabaya in East Java Province by using the enclosed 
questionnaire. Statistical analysis techniques used were cross 
tabulation analysis (crosstab) with the SPSS program. 
 Based on the results of data analysis can be concluded 
that the majority of SMEs have accounting skills tend to be 
low, so as to provide a high potential for public accountants to 
provide financial statement compilation services related to 
SMEs. Furthermore, a majority of SMEs tend to have good 
management capacity, but still has weaknesses that can be 
handled by the public accountant, so this indicates that there 
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